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1. 
- I N T R O D U C T ' I O N  - 
La presente etude s'inscrit dans le cadre d'une reconnaissance des 
caracteristiques morphologiques et physiques de sols de defriche forestiere 
recente,. destinee h une mise en valeur agricole. 
I1 s'agit d'une superficie de 30 ha nettoyde sur le domaine de 200 ha 
appartenant 21 Monsieur AMARI GOI ADOU THEOPHILE. 
Le document faisant le point de l'gtude s'articule autour de quatre 
points qui sont : 
1) - un aperçu du milieu naturel ; 
2) - une description des sols observds sur la parcelle ; 
3) - une indication des cultures qui conviennent le mieux aux types 
de sols observes ; 
4) - une conclusion qui fait ressortir les traits essentiels de l'btude. 
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LE MILIEU NATUREL 
Le domaine concern6 par l e  present t r a v a i l  es t  s i t u 6  au sud de l a  
C8te d ' Ivo i re ,  3 l ' o u e s t  de l a  v i l l e  d'ABIDJAN, ent re l e s  rggions de DABOU e t  
de GRAND LAHOU. I1 e s t  proche des plantat ions i n d u s t r i e l l e s  de l a  Palmindustrie 
d ' IRHOBO. 
C'est une zone de depression encadree par des c o l l i n e s  de sables 
t e r t i a i r e s .  La vegetation e s t  une foret secondaire q u i  conserve certaines carac- 
te r i s t i ques  de l a  f o r e t  primaire. Les arbres, generalement de grande t a i l l e ,  
f on t  l ' o b j e t  d''abattage pour : 
- l e s  exp lo i t a t i ons  agricoles, 
- l a  production du charbon d e b o i s ,  
- l a  production de bo is  d'oeuvre. 
La zone es t  soumise au c l imat  t r o p i c a l  humide, type a t t i e e n  de l a  basse 
C8te d ' Ivo i re .  Ce c l i m a t  se caracterise par deux saisons de p l u i e s  d'inegale 
importance,alternees par deux saisons sikhes. La grande saison ,das p lu ies debute 
en a v r i l  et: se termine en j u i l l e t  avec un maximum de p r e c i p i t a t i o n s  en ju in 
(259 mm). Le mois d'aobt correspond B l a  p e t i t e  saison seche avec environ 60" 
de pluie.  E l l e  e s t  directement su i v ie  par l a  p e t i t e  saison des p l u i e s  q u i  s'&end 
de septembre B novembre avec l e  maximum de p l u i e  en octobre (165"). Dn a r r i v e  
ensuite 3 l a  grande saison seche q u i  couvre l e s  mois de decembre, janvier,  f ev r i e r  
e t  mars. Le mois l e  p lus  sec de l 'annde es t  l e  mois de j a n v i e r  avec environ 21" 
de pluie. 
La pluviometr ie moyenne annuelle es t  de l ' o r d r e  de 1975" ; e t  l a  temp6- 
ra tu re  moyenne annuelle e s t  de 21OC. 
Le substratum ggologique des sols impliques dans l a  presente 6tude est  
const i tu6 d 'a l luv io-co l luv ions reposant sur du sable t e r t i a i r e .  
La zone d'8tude e s t  marecageuse. C'est une d6pression entour& par des 
c o l l i n e s  surbaiss6es. 
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L E S  S O L S  : 
D E S C R I P T I O N  D E S  D I F F E R E N T S  
T Y P E S  D E  S O L S  O B S E R V E S  
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Date : 16/04/1987 
Lieu : IROBO 
Vegetation : foret  
Posi t ion topographique : bas de pente 
Roche : col luv io-a l luv ions 
U t i l i s a t i o n  du sol : nouvelle def r iche 
M ic ro re l i e f  : moutonnement 
Type de sol : sol hydromorphe moyennement organique 21 amphigley B nappe phreatique 
perchee. 
O - 15cm : horizon g r i s  fonce (2,5Y3/2) avec quelques taches ocres. Fra is  B humide. 
Humifere. Texture l imono-sablo-argileuse B sable f i n  (15-20 %). En appa- 
rence pas d ' b l h e n t s  grossiers. - 
A l l ( g >  Structure massive e t  nuciforme au niveau des racines avec un deb i t  poly-  
Bdrique e t  grumeleuse par endroits. Meuble. Poreux. Assez nombreuses 
racines de t a i l l e  mi l l imet r ique e t  centimetr ique e t  d 'o r ien ta t ion  prbf6- 
r e n t i e l l e  sub horizontals,,  Drainage moyen B mauvais (classe de drainage 
3,5). Transi t ion sur 1-2cm. L imi te  p lus  ou moins regul ibre.  
15-30cm 
A 
: horizon g r i s  fonce (5Y4/1) avec des taches ocres (7,5YR4/6). Humifhe. 
humide B noye. Texture limono-sablo-argileuse B sable f i n  (20-25 X). 
En apparence pas d'blt5ments grossiers. Structure massive B deb i t  poly-  
Bdrique e t  grumeleuse au niveau des racines. Moyennement meuble. Tres 
faiblement poreux. Presence de quelques racines de t a i l l e  mi l l imet r ique 
e t  d 'o r ien ta t ion  p re fe ren t i e l l e  sub hor izontale.  Mauvais drainage (class1 
de drainage 5 B 6). Transi t ion sur 8-12cm. L imi te  faiblement ondulbe. 
129 
30-45cm : 
B 
horizon g r i s  fonce (5Y4/1) avec des taches ocre r o u i l l e  (7,5YR4/6). 
Traces de matiere organique. Humide. Texture argi leuse (70 X). En appa- 
rence pas d'6lGments grossiers. St ructure massive B deb i t  polyedrique. 
Coherent. Non poreux. Presence de quelques racines de t a i l l e  m i l l i m e -  
t r i q u e  e t  d 'o r ien ta t ion  p r e f e r e n t i e l l e  sub hor izontale.  Mauvais drainage 
(classe de drainage 6). Transi t ion sur 1-2cm. L imi te  ondu lk .  
horizon ba r io le  : g r i s  fonce (5Y4/1) e t  g r i s  beige (5Y4/2). Traces de 
matiere organique. Humide B noye. Texture argi leuse B sable f i n  (70-75 5 
En apparence pas d'616ments grossiers. Structure massive B deb i t  polye- 
dr ique peu net. Coherent. Non poreux. Rares racines mi l l imetr iques d'o- 
r i e n t a t i o n  p re fe ren t i e l l e  sub hor izontale.  Mauvais drainage (classe de 
drainage 6). Trans i t ion i n fe r i eu re  B lcm. L imi te  ondulee. 
65-100cm : g r i s  beige (5Y412). Presence de f i b l r e s .  Noyd. Texture argi leuse B sable 
f i n  (70 5). Presence de debris vegetaux. Structure massive h deb i t  poly6. 
dr ique peu net. Peu meuble B compact. Non poreux. Rares racines m i l l i m e t i  
ques e t  d 'o r ien ta t ion  p r e f e r e n t i e l l e  sub hor izontale.  Mauvais drainage 
(classe de drainage 5). Presence de nappe d'eau. 
219 
45-65cm : 
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Date : 16/04/1987 
Lieu  : IROBO 
Pos i t i on  topographique : bas de pente 
VBg6tation : f o r e t  
Roche : col luvio-a l luv ions  
U t i l i s a t i o n  du s o l  : nouvel le  d e f r i c h e  
Microre l ie f  : moutonnement 
Type de s o l  : s o l  hydromorphe peu humifere à amphigley B nappe perchee B f a c i e s  
organique. 
0-12cm : 
%I 
A 
+ 12-25cm: 
129 
A 
25-37cm : 
A 
- 
139 
37-80cm : 
80-100cm: 
BG 
horizon g r i s  fonce (10YR3/2) avec des  t a c h e s  o c r e s  (7,5YR4/6). Humifkre.  
Humide. Texture limono-sableuse 21 s a b l e  f i n  (10 X ) .  En apparence pas d 'e -  
lements g r o s s i e r s .  S t r u c t u r e  grumeleuse au niveau d e s  r a c i n e s  e t  massive 
& d e b i t  polyddrique p l u s  ou moins &oussé. Meuble. Poreux. Nombreuses racines 
mi l l im6t r iques  e t  cent imet r iques  i3 o r i e n t a t i o n  p r e f e r e n t i e l l e  sub h o r i z o n t a l e  
Drainage moyen (classe de drainage 3,5). T r a n s i t i o n  5tir 5-8cm. Limite p l u s  
ou moins r e g u l i k r e .  
horizon g r i s  fonce  (10YR4/2) avec d e s  t a c h e s  o c r e s  (7,5YR4/6). Humifhe. 
Humide B noy6. Texture limono-sableuse 21 s a b l e  f i n  B moyen (10-15 %). En 
apparence pas d'bl6ments g ross i e r s .  S t r u c t u r e  massive & d e b i t  polyedrique 
Bmouss6. Assez meuble. Moyennement meuble. Assez nombreuses r ac ines  m i l l i -  
metriques e t  cen t imé t r iques  & o r i e n t a t i o n  p r e f g r e n t i e l l e  sub  ho r i zon ta l e .  
Drainage moyen i3 mauvais ( c l a s se  de d ra inage  4,5). T rans i t i on  sur 8-12cm. 
Limite p l u s  ou moins r é g u l i k r e .  
horizon g r i s  (2,5Y3/2) avec des t aches  o c r e s  (7,5YR4/6). Noy6. Organique. 
Texture limono-sableuse 21 s a b l e  moyen (10-15 '%l. En apparence pas d '  616ments 
g r o s s i e r s .  S t r u c t u r e  massive B d e b i t  po lyedr ique  peu n e t  e t  2I sous s t r u c t u r e  
p a r t i c u l a i r e .  Meuble. Poreux. Pr6sence de quelques r a c i n e s  mi l l im6t r iques  
e t  cent imet r iques  
moyen B mauvais (classe de drainage 4,5). T r a n s i t i o n  i n f e r i e u r e  & lcm. Limite 
r e g u l i e r e .  
horizon g r i s  (2,5Y5/4). Non organique. Noye, Texture sab leuse  & s a b l e  moyen 
(5  X). En apparence pas  d'616ments g r o s s i e r s .  S t r u c t u r e  massive 2I tendance 
nettement p a r t i c u l a i r e .  Tres meuble. Tres poreux. Rares r a c i n e s  mi l l im6 t r i -  
ques d ' o r i e n t a t i o n  p r g f é r e n t i e l l e  sub  h o r i z o n t a l e .  'Drainage moyen (classe 
de dra inage  3 ) .  Trans i t i on  i n f e r i e u r e  i3 lcm. Limite r e g u l i è r e .  
horizon beige c la i r  (2,5Y8/0). Imprggnation de matikre organique. Noy6 (pr6- 
sence de nappe). Texture a r g i l e u s e  21 s a b l e  f i n  (70 % d ' a r g i l e ) .  Pas d'B16- 
ments g r o s s i e r s .  S t r u c t u r e  massive 21 d e b i t  po lyedr ique  Bmouss6. Moyennement 
meuble. Non poreux, TrQs rares r a c i n e s  mi l l im6 t r iques  e t  d ' o r i e n t a t i o n  pré- 
f 6 r e n t i e l l e  sub hor i zon ta l e .  Mauvais d ra inage  (classe de drainage 6). 
o r i e n t a t i o n  p r e f e r e n t i e l l e  sub  ho r i zon ta l e .  Drainage 
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Date : 16/04/1987 
L ieu : IROBO 
Végétation : foret  
Pos i t ion  topographique : bas de pente 
Roche : debr is vegetaux melanges aux a l luv ions  
U t i l i s a t i o n  du sol : nouvelle déf r iche 
M ic ro re l i e f  : moutonnement 
Type de s o l  : sol hydromorphe organique B tourbe a l te ree  ol igotrophe 
0-12cm : 
12-25cm : 
(9) 
*12 
25-40cm : 
(9) 
A13 
hor izon brun fonce (10YR2/2). Humifère. Presence de f i b r e .  Humide. Texture 
limoneuse à sable t res f i n  (10 YA d 'a rg i le ) .  En apparence pas d'B16ments 
grossiers. Structure massive B deb i t  polyedrique peu ne t  e t  grumeleuse 
au niveau des racines. Très meuble, Poreux. Nombreuses racines m i l l i m e -  
t r i ques  e t  centimétr iques e t  d 'o r ien ta t ion  p r é f e r e n t i e l l e  sub hor izontale.  
Bon drainage (classe de drainage 2 ) .  Trans i t ion  sur 8-12cm. L imi te  plus 
ou moins regul ière.  
hor izon brun fonce (10YR3/2) avec des taches ocres au niveau des f ib res .  
Humifère. Noyb. Texture limoneuse $ sable t res  f i n  ( l a  X d 'a rg i le ) .  En 
apparence pas d'blements grossiers. St ructure massive B deb i t  polyedrique 
peu neut e t  B tendance grumeleuse au niveau des racines. Meuble. Poreux. 
Assez nombreuses racines mi l l im6t r iques  3 or ien ta t i on  p r e f e r e n t i e l l e  sub- 
hor izontale.  Drainage moyen (classe de drainage 2,8). Trans i t ion sur 
5-81" L im i te  p lus ou moins ondulde. 
hor izon brun fonce (2,5Y3/2) avec des taches ocres au niveau des f ibres.  
Humifère. Noyé. Texture limoneuse 3 sable t r è s  f i n  (10-15 Yó). En apparence 
pas d'éléments grossiers. Structure massive & deb i t  polyedrique peu net. 
Tres meuble. Poreux. Presence de quelques racines mi l l imet r iques  B or ien- 
t a t i o n  p r e f d r e n t i e l l e  sub hor izontale.  Drainage moyen (2,8-3). Presence 
de nappe d'eau. 
6. 
- VOCATION AGRICOLE DE LA ZONE D'ETUDE - 
'Les sols q u i  on t  e té  déc r i t s  dans l e  precedent paragraphe appartiennent 
tous à l a  classe des sols hydromorphes. Dans c e t t e  classe, l e s  sous-classes 
organiques e t  moyennement organiques sont largement representees. Quant à l a  
sous-classe peu humifgre, e l l e  occupe une fa ib le  superf icie..  En e f f e t ,  l e s  sols 
de ce t te  dernière sous-classe se s i t uen t  & l a  per ipher ie,  en aureole, de l a  
zone d'etude. 
On a constaté que, quel le  que s o i t  l 'appartenance des s o l s  aux d i f f e -  
rentes sous-classes,. ils sont tous recouverts de débr is  vég6taux p lus ou moins 
décomposés. Cela es t  da, t res  probablement, au défrichement recent de l a  zone 
d'dtude. E t  l ' épa isseur  de ces débr is végetaux e s t  superieure en p lus ieurs en- 
d ro i t s .&  20cm. Ce qu i  confère aux horizons s u p e r f i c i e l s  une texture essent ie l -  
lement limoneuse. 
s 
De t e l s  sols pewen t  Q t r e  c u l t i v e s  en palmier h hu i le ,  en bananier, 
en r iz  e t  en cu l tu res  marakchères. D'une façon generale, i l s  peuvent s e r v i r  de 
support h toute c u l t u r e  dont l a  croissance n 'es t  pas f r e i d e  par l a  presence 
permanente ou p a r t i e l l e  de l 'eau. 
La mise en valeur de t e l s  sols demande, cependant, l 'observat ion de 
quelques precautions parmi lesquel les on peut c i t e r  : . 
- l e  maint ien en surface d'une couverture vegetale, sur tou t  en saison des p l u i e s  
- l e  maint ien du niveau de f e r t i l i t e  par des apports appropriés d'engrais ; 
- l a  methode c u l t u r a l e  d o i t  Qtre adaptée pour l i m i t e r  l e s  r isques d'brosion de 
degradation de ces sols t r o p  f rag i les.  
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- C O N C L U S I O N  - 
L'Btude du per imetre  p r Q t  B p l a n t e r  a permis de se rendre compte que 
l e s  sols concern& s o n t  essent ie l lement  d e s  sols  hydromorphes. Ce son t  en 
. p a r t i c u l i e r  des  s o l s  hydromorphes de l a  sous-classe des sols organiques e t  
moyennement organiques appeles  s o l s  tourbeux (95 X).  
Ces so ls  peuvent etre c u l t i v e s  en bananier ,  palmier,  r i z ,  mals ma- 
r a l che r s ;  une f o i s  ass&h&s, ils suppor ten t  une tres grande d i v e r s i t e  de  
p l an te s  tel les le  caf6 ,  l e  cacao, l th6v6a ,  l ' igname,  l e  manioc e t  meme des  
agrumes. 
La mise en va leur  &-ce p é r í d i r e n 6 c e s s i t e  l ' ouve r tu re  de d ra ins ,  
l a  m a l t r i s e  de l a  zone de battement de l a  nappe phrdatique a i n s i  que de nom- 
breuses prdcaut ions pour Bvi te r  des r i sques  d'asphyxie. Cette mise en valeur 
devra,  en tout  &at de cause,  p r i v i l e g i e r  l a  c u l t u r e  de p l a n t e s  dont l a  crois- 
sance ne s o u f f r e  pas  de l a  presence permanente d'eau. 
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